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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .... . Soµ t b .. ?9~~1~~~···· 
Date June 25 1 9 40 . 
Name ............... .... John. .. Trac.y.. .... ......... .......... ..... .. .. ........... ... ... .... ....... . .. .. ..... ..... ............ .. . .. .. 
, Maine 
Street Address ... ... 2 .7. Ocean .. S tr.eet .... . ...... .. ..... ... ....... ...... ................................. ... . ..... .. ..... .......... . 
City or Town ........ . s outh .. Po:Pt·land·· ··· ..... .............. .. ...... ... ...... ........ ...... .... ........ .. .... .............. .... ...... . 
How long in United States ... QQ. .. Y~.a..r.S . . .... .. ...... . ....... .. ... .... ...... How long in Maine ... 5.4 .y ears ....... .. . 
Born in ....... G:~J .W~Y., .... l.:r~1 a.nd ... ........ ......... .. .. ........... ...... ..... . .Date of birth .... March .. 22., ... 1 8.6.8. .. . 
If married, how many children .. . $ O.A;i..lo.:r.e.n. ... . ............. ........ O ccupation .... .. 13:?.~.E>.E::W. i ~~·········· ·· ··· 
Name of employer ....... ...... ............ ..... ..... ... ..... .... .. ............. .. .. ... .. .. ...... ........ ...... ........ ..... ... ... ..... ... . ............ ........ ... .. 
(Present or last) 
Address of employer ....... ....... ............. .. . .... .... .. .. ........ ... ....... ......... ..... ... ....... ..... ............ ... . ....... .. ......... ... ............. .... . 
English ............ ... ... ............ .... .... Speak. ........ Ye.s ..... ........ ... ... Read .. .................. ........ . ..... Write ..... ... .. . .. .. ... . ..... ...... . 
Ocher languages ... ............. .. .. ....... ................. ............ .... .... ....... ........ .... ............... . .. .... ........ ............. .. ........ .................. .. . 
H ave you made application ,for citizenship? .... .... .. .Ye.s ...... .. .... .. .(.l s.t ... paper.s .. r e c e i.ve.d .. a bout···l 923 ) 
H ave you ever h ad military service? ... .... ..... ~ ()·· ··· ··· ··········· ........ ....... . ..... .. ........ .. .. .. .. ......... ..... ............ ........ .... .. .......... . 
If so, where? ................... ...... ....... ......... ........ .......... .. .... .... ... When? .. .. .. . ~~'i.:r;'.'i!;~ ··· ....... .. .......... . 
Signature . ..... .... . .... J S?.411 .. 'r..r.a,qy ..... . . 
Blind and near Death 
Witness .. .. .. .... ....... .... ....... .. .. ... ....... ..... .... ...... ... ... ... J P-.f.prmation by wife. 
Lloyd Sar ~ent 
ASSESSO nEPA~TMENT 
MU N ICI PAL BUILD ING 
SO. PORTLAND , M/\INE 
